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 「デザイン」の実践の場 ―訪問学習会2017秋USを通して― 






























































3. The Exploratorium 


































































































+  「デザイン学」への問い 
+ あなたの思う「デザイン」の実践の場とは。 
+ 日本における「デザイン」の実践の場が今後盛り上がるためには。 
 
